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     Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 
schnepper peserta didik kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat. 
     Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua Siklus, dengan setiap siklusnya terdiri atas 2 kali 
pertemuan. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VIII E SMP Negeri 3 
Kebakkramat yang berjumlah 32 peserta didik. sumber data berasal dari guru dan 
peserta didik. Teknik Pengumpulan Data adalah dengan Observasi, Wawancara, 
Tes dan Dokumentasi. Uji Validitas data menggunakan teknik Triangulasi. 
Analisis Data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
teknik persentase. 
     Hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatkan hasil belajar lompat jauh 
gaya schnepper dari Pra Tindakan ke Siklus I dan dari Siklus I ke Siklus II. Hal 
ini dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar pada Pra Tindakan hasil belajar 
lompat jauh gaya schnepper pada kategori Baik sebesar 12,5%, Cukup sebesar 
28,125%, Kurang sebesar 46,875% dan Kurang Sekali sebesar 12,5% jumlah 
peserta didik yang Tuntas adalah 13 peserta didik. Pada Siklus I hasil belajar 
lompat jauh gaya schnepper pada kategori Baik sebesar 12,5%, Cukup sebesar 
46,875%, Kurang sebesar 40,625% dan Kurang Sekali sebesar 0% jumlah peserta 
didik yang Tuntas adalah 19 peserta didik. Sedangkan pada Siklus II hasil belajar 
lompat jauh gaya schnepper pada kategori Sangat Baik sebesar 6,25%, Baik 
sebesar 15,625%, Cukup sebesar 59,375%, Kurang sebesar 18,75% dan Kurang 
Sekali sebesar 0% jumlah peserta didik yang Tuntas adalah 26 peserta didik. 
Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan alat 
bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya schnepper 
peserta didik kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat tahun pelajaran 2016/2017. 
 









Getta Nurdiyansyah. INCREASING LEARNING RESULTS FOLLOWING 
SCHNEPPER STYLE THROUGH USE OF LEARNING TOOLS AT 
LEADERS OF CLASS VIII E SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT LESSON 
LEARNING 2016/2017, Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, June. 2017.  
The purpose of this study is to improve the learning outcomes long jump style 
schnepper learners class VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat.  
This research is a Classroom Action Research (PTK). This study was conducted in 
two Cycles, with each cycle consisting of 2 meetings. The subjects of the study 
were students of class VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat which amounted to 32 
students. The source of data comes from teachers and learners. Data Collection 
Technique is by Observation, Interview, Test and Documentation. Test Data 
validity using Triangulation technique. Data analysis using qualitative descriptive 
analysis using the percentage technique. 
The results of the data analysis indicate that there is an increase of schnepper 
style long jump learning outcomes from Pre Action to Cycle I and from Cycle I to 
Cycle II. This can be seen from the achievement of learning outcomes in the pre-
action learning style long jump schnepper in the category of Good by 12.5%, 
Enough by 28.125%, Less by 46.875% and Less Once by 12.5% the number of 
students who completed 13 learners. In the first cycle of learning results of long 
jump style of schnepper in the category of Good by 12.5%, Simply equal to 
46.875%, Less than 40.625% and Less Once by 0% the total number of students 
who completed is 19 students. While in Cycle II the results of the long jump 
learning style of schnepper in the category of Very Good at 6.25%, Good by 
15.625%, Enough of 59.375%, Less by 18.75% and Less Once by 0% the total 
number of learners Completed is 26 participants Educate.  
The conclusion of this study with the teaching aids can improve learning 
outcomes long jump style schnepper learners class VIII E Junior High School 3 
Kebakkramat academic year 2016/2017. 
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